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●学外者 の受付は、平 日の9時 ～17時 です。事前 に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降 は受け付 けません。)
学 外者の 利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ先:資 料運用掛(753-2632/2633)
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●本の返却を忘れないでね





学部学 生の方 は、12月9日 ～12月24日 に借りられた図書です。





試験 期間中、3階 の共 同研究室を閲覧席 として開放しますので、ご利罵ください。
試験 期間はたいへん混雑 しますので、カバン等で席を占領せず、ゆずり合って利用しましょう。
利用期間1月24日(月)-2月18日(金)
利用 時間 月 ～ 金9:00～16:45
(資料運用掛)
新着 図書 リスト(試行)を公 開しています!!
附属図書館でi晒し〈受け入れた図書のリストを学内向1ナに公開しています。
京都 大掌電子図 書館一〉学内向 けサービスー〉リスト集 から見ることができます。
また今 月号から、Web版LSNか らも最斬リストを見ることができるようになります。
ただし、薪着図書 リストの 更新が毎月6日 頃 となりますので、Web版LSNか らのリンクもそれ 以降になります。
一度、アクセスしてみてください。
(資料運用掛)












日米大学 間ILL(文 献複写)の 実験 が始まりました。
昨年12月 から3月 末までアメリカの 紛 大学 と日本の6機 関の間で文献 複写提供サービスの実験 が行われていま
す。
日本国 内で入手不可能な洋資料の複写をご希望の方(掌 内者に限る)は 一度相互利用のカウンタ 一ーにご据談く
ださい。
参加大学と餐大学のOPACのURし は以下の とおりです。
University of California, Berkeley http.//sunsite2berkeley,edu:8000/
 University  of  Chicago  http://www.lib.uchicago.edu/
Columbia University http://www.columbia.edu/cu/libraries/indexes.clio.hmtl
Duke University, Perkins Library http://www.lib.duke.edu/
Harvard University/ Harvard College Library http://hollisweb.harvard.edu/
North Carolina State University http://www.lib.ncsu.edu,'
University of Oregon http://lib.web.uoregon.edu/
University of Pittsburgh http://naos.cis.pittedu/
University of Texas at Austin http://www.lib.utexas.edu/
University of Washington http://catalog.lib.washington.edu/
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そのため5ユ ーザー以上 になると、他 の人は使儒できなくなってしまうので、
検索を終えられたら、翅・ずアプリケーションを終了しておいてください。
京 大 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ:httD://www.kulib.kvoto-u.acjp/
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